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ExecutiveSummary
TheUniversityof NebraskaSummaryHeadCountEnrollmentReportandtheStudentCreditHour
Production(SCH) Reportfor spring2004areattached.Thehighlightsfollow:
Head Count Enrollment
For spring2003to spring2004,administrative-siteheadcountis downby 326students
(-2.4%)anddelivery-siteheadcountis downby 363students(-2.6%).
A smalldeclinein springheadcountenrollmentwasexpectedto follow thedeclinereportedfall 2003.
However,thespringdeclineis smallerasillustratedbelow.
Fall 2003Fall 2002Change
TotalDelivery-siteenrollment
14,95915,423-3.0%
TotalAdministrative-sitenrollment
3 974 511
Spring2004
Spri 2003 13,86214,2 52 6 243 35
StudentCredit Hour (SCH)Production Report
The attachedreportof studentcredithourproductionincludesspring-to-springcomparisonsbycollege
andstudentlevel. Overall,thestudentcredithourdeclinein springis lessthantherecentfall decline.
The springstudentcredithourdeclinealsois lessthanthespringenrollmentdecline. Spring2004
undergraduatecredithoursareslightlyhighercomparedto spring2003. An explanationis thatUNO
undergraduatescontinueto enrollin morecredithoursandmorearebecomingfull-timestudents.
While UNO collegesgenerallydeclinedin credithourproduction,theCollegesof Arts andSciences
andEducationshowedmorethan1000undergraduatecredithourincreasesoverspring2003.
Fall 2003Fall 2002Change
TotalDelivery-sitecredithours
157,56160,519-1.8%
TotalAdministrative-sitecredithours
49 84952 8952 0
Spring2004
Spri 2003 4 5746 761.3% 38 6 339 924
Administrative-site
Spring2004
Spring2003Cha e
Undergraduatecredithours
123,696123,346+0.03%
Undergraduaten ollment
10,2530,350- .9%
Gra uatecredithours
4 9476 5789 8
enrollment
2,7713, 0-7.6%
In summary,thetotaldeclineinenrollmentandstudentcredithoursfor spring2004comparedto spring
2003is lessthanthedeclinereportedfor fall 2003comparedto fall 2002.
Undergraduatecredithoursareslightlyhighercomparedto spring2003. Thedeclineatthegraduate
levelmirrorsthefall 2003comparisonto fall 2002.
Thechangein administrative-siteundergraduateheadcountis lessthan-1.0%(-.9%). The graduate
enrollmentdeclinemirrorsthedeclinereportedfor fall 2003.
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Delivery-Siteand Administrative-SiteHead Count Enrollment
Spring 2004Comparedto Spring 2003
DeliverySiteAdministrativeSite
2004
2003% Change2004
Total
Total2003-2004Total-
UNO: UndergraduateArts & Sciences
3,1693,1141.8%3, 691.8%
BusinessAdministration
1 821 852-1.2,829-
Education
302701,3 9.1
FineAr .
474499-5. %474- .0%
InformationScienceandTechnology
7 8741 676
Public Affairs & CommunityServat UNO
2543-
P blic ff & Com ServatUNL
273
Divisionof ContinuingStudies
1,0107 5 8
Sub-totalCPACS includingCont.Studies
545645 919
No -Degree
134 83 8
Division
608656
Graduate
2969 6- 9
B sinessAdministratio
7
i
809
Fine Arts
36. %36.0
Infor ationScience&Technology
8 3
Public Affairs & C mmunityServices
7 .584.5
New Cooperat veGraduat Pr grams
210 21
d clared
5
:7]%
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Agriculture
Architecture
Engineering& Technology
EducationandHumanScience
~
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ADMINISTRATIVE SITE STUDENT CREDIT HOUR REPORT
SPRING SEMESTER 2004
COLLEGE OF FACULTY
Information
Change
Arts &
Business Science&UniversityOtherSpring 2004Spring 2003From
COLLEGE OF STUDENT
SciencesAdmin strationCPACSEducati nFine A tsTech ologyD v ionROTCUnits (a)TotalotalSpri 2 03
Under2:raduate
Agriculture- UNL
131131312 1801628
Architecture- UNL
454188180 6 66957792
ts andSci nces
32,525,1741,339,1641 42 082638, 8 ,8931,189
BusinessAdministration
7 6 8II ,38845079763 67 , 21 8( 96
Ed ca ion
5 86974,9 07 102 21 514 657
EnQineennQ& Technology- UNL
3, 82 0624 4 44,7 94, 267
Fine Ar s
1 45543 45 6 91(
ducationandHwnanScience- UNL
772 2 93 3
InformationScience& Technology
30699970, 39 0
Non-DeQree
,1170256 8 ,765734
CPA S
, 263 659 ,4565
Division f Conti ui l! tudies in CP ACS
5,754932 ,1148( 7
Total CPAC i cl. Cont.Stud es
8 934,0, 54 05
U ersityDiv sio
5 927,276
der aduat- UNL
2,8982,898
V Sub-t tal
71, 404 5, 38 61470 ,
Graduate
rts andSciences
822 6 1,7 80 5(
Busi es Administrati n
47, 9 12 2,373,5, 69
Fi eA ts
9248 218(
Inf rma o Science& Tech ology
31,205 1,27070
N n-De ree
3143 1,529
CPACS
02 3 3 093
ew o p rativ Gradua Pr grams(b)
6 109
G a uat - UNL
1616(
Gr du Sub-tot
2,4311 , ( 6
OTAL SPRING 2004
,5 03001
TOTAL SPRING 2003
864997 319 9,924
CHANGE FROM SPRING 2003
-- 5-- 8- ( ,281
T % CHANGE
-0. %. %. %%. . %- . . -0. %
Source: UNO InstitutionalResearch
(a)OtherUnits areHonorsColloquium.
(b) Includes16studentsin Public Healthand5 studentsin HumanResources& Training.
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Table 1
UNO Delivery-SiteandAdministrative-Site
HeadCountEnrollmentandComparison
SPRING SEMESTER, 2004
EnrollmentStatisticalSummarvfor UniversityofNebraskaatOmaha.Sprine:2004
AdministrativeSite
2004 2003 % Change
Total Total 2003-2004
-7.5%
-3.9%
-4.8%
-6.5%
-0.9%
1.8%
-1.2%
3.1%
-5.0%
-1.6%
1.1%
-2.4%
-11.9%
-7.4%
-7.3%
0.0%
-19.6%
1.5%
40.0%
-9.6%
-7.6%
Page 1
3,169 3,114
1,829
1 852
,30
270
474
499
72
740
800
1
1,018
0
, 18
91
3
34
6
65
10,253
0,350
296
3 6
3998
9
36
6
2
28
4 4
77
14252,77
0
13,024 13,350
296
399
880
36
230
484
21
425
2,771
19
85
824
183
I,III
3,169
,8 9
1,3 9
474
728
254
273
1,018
1,545
318
608
9,980
13,862
Delivery
Site
2004
Total
Graduate
Arts & Sciences
BusinessAdministration
Education
Fine Arts
InformationScience& Technology
Public Affairs & CommunityServices
New CooperativeGraduatePrograms
Undeclared
Total Graduate
UNO:
Undergraduate
Arts & Sciences
BusinessAdministration
Education
FineArts
InformationScienceandTechnology
Public Affairs & CommunityServatUNO
Public Aff & CommServatUNL
Division of ContinuingStudies
Sub-totalCPACS includingCont.Studies
Non-Degree
UniversityDivision
Total Undergraduate
UNL:
Agriculture
Architecture
Engineering& Technology
EducationandHumanScience
Total UNL
UNO Totals
1
..III
J
h
In
In
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Figure 1.
Delivery-Site&Administrative-SiteHeadCountEnrollment,
Spring1979throughSpring2004
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HeadCountby StudentLevel
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Figures2&3.
Delivery-SiteHeadCountandStudentCreditHours;
by CollegeorEquivalentAcademicUnit: Spring1995throughSpring2004
Unit: TotalUNO
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Table2.
TotalUNO HeadCountSummaryfor Full andPart-Time,UndergraduateandGraduateStudents
byGenderandRaceClassification:Spring2004
WhiteAfrican AmericanHispanicAsi iNativ Americanon-Resid ntAlienNo ResponseTot l
Male
FemaleM lFemaleM la elFe aleMMaleTot
Full-Time UndergraduateFirst-TimeFreshmen
3022 11 35 436368
OtherFreshmen
81775638562718222 203959 31,875
Sopho ores
248 7614 914 34990 42,016
Juniors
76364 141
S nior
89333 3591, 6
pecial
44I 6457
Tota
3,264484220000 83, , 76
Graduate
Masters
1I20 5
D cto al
6 613
SpecialGraduate
51 04 51
Total
1686
Total ull-Ti e
3, 899931744 1
Pa t-Tim
81 21 7105
So homores
22
Juniors
9048834
Seni s
4
i l
241
l
1,72751,
Doctoral
4 1I
Sp al duate
04
Total
6, I80
Part-Time
, 038762, 8
,._~~~
,1--..-L.~~~~
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Table2.(Continued)
WhiteAfrican AmericanHispanicAsi Nativ Americanon-Resid ntAlienNo ResponseTot l
Male
FemaleM lFemaleM llFe aleMMaleTot
Total UndergraduateFirst-TimeFreshmen
3831321 155484694
OtherFreshmen
984557372830827 24361,1701,1242,29
Sophomores
1,0 904962153 64253 5
Juniors
530744348 852830 11
Seniors
22037367978
pecial
2191 10026 2
Total
4,557811 0075,51 09
Graduate
Masters
591,12 48 5
Doct ral
61 75 III
SpecialGraduate
76 . I9 7541015 910
All Students
, 16 696, 7
-
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Figures 4 & 5.
Delivery-SiteHeadCountandStudentCreditHours;
by Collegeor EquivalentAcademicUnit: Spring1995throughSpring2004
Unit: Collegeof Arts andSciences
HeadCountby StudentLevell
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Table3.
Collegeof Arts& SciencesHeadCountSummaryfor Full andPart-Time,
UndergraduateandGraduateStudentsbyGenderandRaceClassification:Spring2004
WhiteAfrican AmericanHispanicAsi ericanNativ AmericanNon-ResidentAlienNo ResponseTot l
Male
FemaleMFemaleMalelFem laleFemaleM lFe aleTot
Full-Time UndergraduateFirst-TimeFreshmen
811 1 219 423
OtherFreshmen
191296829821536 742 676602
Sophomores
2103 319299 31169 7
Juniors
707 2503 45 7
Senio s
543 261 14
pecial
95 1101
Total
7461,188550 29 7,5,4 8
Graduate
Masters
224 12 588
D ct al SpecialGraduateTotal
22
To al Full-Ti e
68659 155
Part-Tim
3 47
Oth r eshmen
18I 129
So homores
15 852 5165III 94..,1 3-'
Special
34 14
Total
2 823
Gr duate
67237
Doctoral
1 2
Total
6
Part-Time
6279
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Table3.(Continued)
--------~---.,
WhiteAfrican AmericanHispanicAsi iNativ AmericanNon-ResidentAlienNo ResponseTot l
Male
FemaleMFemaleMalelFem laleFemaleMFe laleTot
Total UndergraduateFirst-TimeFreshmen
11141 1 2113 70
OtherFreshmen
2 23 4036915636 82554 66
Sophomores
598210221II0 4II 1201326 2838
Juniors
338 9798 57
Senio s
4563210 47
pecial
45 1510
Total
9941,52 7236729 541,248, 21,169
Graduate
Masters
890 3 2710
D ct al SpecialGraduate
1 22
To al
0
Total All Students
1, 841 834 6352, 4,4
ill I:
[II,
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Figures6 &7.
Delivery-SiteHeadCountandStudentCreditHours;
by CollegeorEquivalentAcademicUnit: Spring1995throughSpring2004
Unit: Collegeof BusinessAdministration
HeadCountby StudentLevell
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Table4.
Collegeof BusinessAdministrationHeadCountSummaryfor Full andPart-Time,
UndergraduateandGraduateStudentsby GenderandRaceClassification:Spring2004
WhiteAfrican AmericanHispanicAsi ericanNativ Americanon-Resid ntAli nNo ResponseTotal
Male
FemaleMFemalellFe aleMalelFe aleMaleTot
Full-Time UndergraduateFirst-TimeFreshmen
33 32 6511
OtherFreshmen
1390129142 1792 1651 6291
Sophomores
558433415 5130
Juniors
77076 8947215 68
Senio s
681 658
pecial
1 11
Total
62113134 82 8722 61,
Graduate
Masters
2 3216 0
Doct al SpecialGraduateTotalt l ull Ti e
4892784 7
Pa t-Tim
te
21 3
Oth rFre hmen
1 1 15
So homor s
47115 89
Junio s
64 1
i
29
S i l
37
Tota
2157 I6 0
Gr duate
5 069 80
r
1157 1
Part- m
674 I3437
-.t ~ 4 ~-LJ.=LJ._:LLL:--L',L -.C.j:_J:~~~~"
1-1
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Table4.(Continued)
WhiteAfrican AmericanHispanicAsi A ericanNativ Americanon-Resid ntAlienNo ResponsTot l
Male
FemaleMFemalelFe aleMaleFe alelMalelTot
Total UndergraduateFirst-TimeFreshmen
54 11 32 9716
OtherFreshmen
153113129252 2792 180140320
Sophomores
8057685 5 167203 889
Juniors
2389 5106148387 315
enio s
4149 677 32
pecial
191 226
Total
8360033 49 81, 29
Graduate
Masters
75 4742
Doctoral SpecialGraduate
11
Total
1798
Total All Students
,0 51291,221 , 072, 8
(,----
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Figures 8 & 9.
Delivery-Site Head Count and StudentCredit Hours;
by College or Equivalent Academic Unit: Spring 1995through Spring 2004
Unit: College of Education
Head Count by StudentLevel
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StudentCredit Hours by Level of Instruction Produced by Education Courses
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Table5.
College of Education Head Count Summary for Full and Part-Time,
Undergraduateand GraduateStudentsbyGenderandRaceClassification:Spring2004
WhiteAfrican AmericanHispanicAsian AmericanNative Americanon-Resid ntAlienNo ResponseTot l
Male
FemaleMFemaleMaleFem l ll 'Fe aleMaleFe a eTot
FuIl- Time UndergraduateFirst-TimeFreshmen
2 22
OtherFreshmen
23102 142 1 1213291134
Sophomores
5455 116 678
Juniors
3723442
S nior
628 504 137 75
pecial
0273
T tal
1967 51024891, 6
Graduate
Ma ters
63 95 93
Doct al
1 1
SpecialGraduate
1 2
Total
308097
t l Full-Time
61 03
Part-Tim
5 11
So homores
6 3
Juniors
1I
Se i
14 1 19
pecial
8 1"-'
Total
643I
Graduate
s
1 96 2I1 4
oct ral
125
S Graduate
I6
l
969
ot l Part-Time
336
-...•
~ -k
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Table5.(Continued)
WhiteAfrican AmericanHispanicAsian AmericanNativeAmericanon-Resid ntAlienNo ResponseTot l
Male
FemaleMFemaleMaleFem l lFemaleMlTot
Total UndergraduateFirst-TimeFreshmen
3 33
OtherFreshmen
28112 I42 III2431 559
Sophomores
60805I I66 9626
Juniors
572 343 I26 8
S nior
79 5I 3JO83 71
pecial
323 154 9
Total
26001768 2490,0, 09
Graduate
Masters
1 95 7633 317587 5
D c ral
I25
SpecialGraduate
16 I
Total
1 91 420 1
Total A l Students
4291, 23I4752,18
I
I
HeadCountby StudentLevel
StudentCreditHoursbeLevel ofInstructionProducedby FineArts Courses
Figures 10& 11.
Delivery-SiteHeadCountandStudentCreditHours;
by CollegeorEquivalentAcademicUnit: Spring1995throughSpring2004
Unit: Collegeof FineArts
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Table6.
Collegeof FineArts HeadCountSummaryfor Full andPart-Time,
UndergraduateandGraduateStudentsbyGenderandRaceClassification:Spring2004
WhiteAfrican AmericanHispanicAsi iNative AmericanNon-ResidentAlienNo ResponsTot l
Male
FemaleMaleFemaleFeFem la eFemaleM lM llTot
Full-Time UndergraduateFirst-TimeFreshmen
1 11
OtherFreshmen
32342 112 4364379
Sophomores
28241 32 12586
Juniors
41 3114 95
Senio s
7 258
p cial
3 1 14
Total
1 61 799 313134
Graduate
Masters
1 40
Doct ral SpecialGraduateTotal
4
Total ull Ti e
1 00
Pa t-Tim
i i
1 112 2
S ph or s
00 11
J i r
1 3
i
22
i l
4 12
l
4757
raduate
0 1
t l
1 5
Part- im
5536 8
~~ J fi' -J
I'
I"'"
ILI ~t ~~ ~~ Lf ~~ L~f ~~ 1 ~---;1 ~~L,~~ L; ~:
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Table6.(Continued)
WhiteAfrican AmericanHispanicAsi iNativeAmericanNon-ResidentAlienNo ResponsTot l
Male
FemaleM lFemalea eFemaleFemaleM llTot
Total UndergraduateFirst-TimeFreshmen
11 1213
OtherFreshmen
3538 314 1 6405292
Sophomores
84 321 33661
Junio s
467 14 326 6
S niors
92 4780
S ecial
4 I 167
Total
173208 0610 361 92 6584
Graduate
Masters
121 115
D ct ral SpecialGraduate
1 1
Total
2
t l Al Students
576795 0
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Figures 12& 13.
Delivery-SiteHeadCountandStudentCreditHours;
by CollegeorEquivalentAcademicUnit: Spring1995throughSpring2004
Unit: Collegeof InformationScience& Technology
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Table7.
CollegeofInformationScienceandTechnologyHeadCountSummaryfor Full andPart-Time,
UndergraduateandGraduateStudentsby GenderandRaceClassification:Spring2004
WhiteAfricanAmericanHispanicAsi riNativ Americanon-ResidenAlienNoResponsTot l
Male
FemaleMFemalelFe aleMalem lFemaleF lMaleeTot
Full-Time UndergraduateFirst-TimeFreshmen
2 1213
OtherFreshmen
88121 3 33294 3107
Sophomores
41 7 12 957102
Juniors
4626 3 1666 1163
Senior
9855 26 373 25
pecial
5 31 89
Total
35049 7 3672445
Graduate
Ma ters
62 22312
Doct ral
44 48
SpecialGraduate Total
616
t l ull-Time
3 921 62387 005 8
Part-Tim
Time
12I
t r
I 1 7
ophomores
1I 1I 202
Junio s
3140
S
6044 470
S ecial
219
T tal
125 76 8
s
6 396I 1
Doct r l
1 134
i l r t
11 6879
T talP rt-Tim
965 5 4923 0
-- --- --- --. -- -- ---~ --
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Table7.(Continued)
WhiteAfrican AmericanHispanicAsi riNativ AmericanNon-ResidentAlienNo ResponseTot l
Male
FemaleM lFemalel~Fe aleMaleFemFemaleFe a eM lTot l
Total UndergraduateFirst-TimeFreshmen
3I 11 426
OtherFreshmen
87922 411 3310 41 5
Sophomores
96843 7 1232 115
Junio s
1143I6 3 789 57
S niors
588810 7202624
pecial
207 2417 07
Total
48172 2 406
Graduate
Masters
7243 8 6315 6
Doctoral
1 147
Speci lGraduate
11
Total
7496
Total All Students
55021 085737 8 909
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HeadCountby StudentLevel
2004
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500
Figures 14& 15.
Delivery-Site Head Count and StudentCredit Hours;
by College or Equivalent Academic Unit: Spring 1995through Spring 2004
Unit: College of Public Affairs & Community Service
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Table8.
Collegeof PublicAffairs andCommunityServiceHeadCountSummaryfor Full andPart-Time,
UndergraduateandGraduateStudentsby GenderandRaceClassification:Spring2004
WhiteAfrican AmericanHispanicAsi riNativeAmericanNon-ResidentAlienNo ResponseTotal
Male
FemaleMFemalealeFem lMaleFemaleFe aleMalelTot
Full-Time UndergraduateFirst-TimeFreshmen
4 44
OtherFreshmen
3923 21 11402767
Sophomores
474243 132160531
Junio s
70111 127 05
Seniors
519 15 2 2539
S ecial
11
Total
2 21 658723 89422
Graduate
Masters
22863 310
Doct al
69 29
p cialGraduate Total
2895
Total Full-Time
0801 047 46
Pa t-Tim
iOtherF eshmen
3 460
Soph ores
14 151
Juniors
1 21162
Se i r
2 120
i l
502I 25
Graduate
5310 3
r
16
e
12 85670
Part-Ti e
5595
~ -, ---. --- ::-=1 ---, ~ ---., .~ ...•.'--1. 'r - . .J • ~ ! ._,~ '-:'1 1..-,;3 L-!i!I 1-.J!!I L • I-
I
I
-------Q:l:J:JJ-:t-:t ~-~ :~J~itl-' ~--~ ·-1"," .Ib~- ~ 11•..•.•••..1=II! r
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Table8.(Continued)
WhiteAfrican AmericanHispanicAsi iNative AmericanNon-ResidentAlienNo ResponseTotal
Male
FemaleMFemalellFemaleM lFemaleMaleFe altTot
Total UndergraduateFirst-TimeFreshmen
4 44
OtherFreshmen
422912 1 11443377
Sophomores
614 48 132175651 0
Junio s
8353129 9
S niors
706 2 128 4
S ecial
2
Total
2625788 162289 27
Graduate
Ma ters
972 68413 6
Doctoral
53 22 8
pecialGraduate
12 19975 25
Total All Students
3 5931 444 631,01
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Figure 16.
Delivery-SiteHeadCountbyCollegeorEquivalentAcademicUnit:
Spring1995throughSpring2004
Unit: Collegeof CPACS, Divisionof ContinuingStudies
Head Count by StudentLevel
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Table9.
CollegeofCPACS Divisionof ContinuingStudiesHeadCountSummaryfor Full andPart-Time,
UndergraduateStudentsby GenderandRaceClassification:Spring2004
WhiteAfrican AmericanHispanicAsi ericanNativ AmericanNon-ResidentAlienNo ResponseTotal
Male
FemaleMFemalelMaleFe alelMFemalealeFemalfTot
Full- Time UndergraduateFirst-TimeFreshmen
II 22
OtherFreshmen
251346 I 2I32052
Sophomores
4024 95I II II33553489
Juniors
634 114 38 61 1
Seniors
5900 4 I468
S ecial
I I4I
Total
19183569 526 1791
Tota Full-Time
1 1
Part-Time
i
2 I4 377 6I 2 4
J i
57 I I68
i
78 323 II132
S ecial
2 I 14
Tota
2459 7I232 5 7
Part-Ti e
45
Total
367
ophomores
80
Ju i r
1 60 695 247
S nior
83 31 650 11 18
l
4366293,0
Total A l Students
6
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Figures 17& 18
Delivery-SiteHeadCountandStudentCreditHours;
by CollegeorEquivalentAcademicUnit: Spring1995throughSpring2004
Unit:UniversityDivision
HeadCountby StudentLevel
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Table10.
UniversityDivisionHeadCountSummaryfor Full andPart-Time,
UndergraduateStudentsbyGenderandRaceClassification:Spring2004
WhiteAfrican AmericanHispanicAsian iNativ AmericanNon-ResidentAlienNo ResponseTot l
Male
FemaleMaleFemalelFeFemalelMFemaleMaleTot
Full-Time UndergraduateFirst-TimeFreshmen
44 1 1 35813
OtherFreshmen
12613454052 1125150 330
Sophomores
86951 1302 798
Juniors
7 1 16 4
Se i r SpecialTotal
22021 18102 8
Total ull Time
20
Part-Time
i i
1I2
OtherF eshmen
53 22 33 7
Sophomores
12 121
Juniors
2
Se i
43I 49
To al Part-Ti
3
Total
i
451578 0 066 43
Juniors
86 65418
t l All Stud nts
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I
Figure 19.
Delivery-SiteHeadCountby CollegeorEquivalentAcademicUnit:
Spring1995throughSpring2004
Unit:Non-Degree/IntercampusSpecialUndergraduateStudents
HeadCountby StudentLevel
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TableII.
Non-Degree/IntercampusHeadCountSummaryforFull andPart-Time,
SpecialUndergraduateStudentsbyGenderandRaceClassification;Spring2004
WhiteAfrican AmericanHispanicAsi Nativ AmericanNon-ResidentAlienNo ResponseTotal
Male
FemaleMFemaleMalelfFe l lFemalelMalelTot
Full-Time UndergraduateFirst-TimeFreshmen
1 11
OtherFreshmen
140 2116 127
Sophomores
53 58
Junio s
66
Seniors
122
Special
26 2
Total
26 1 21 129 352
Total ull-Time
6
Part-Time
OtherFreshmen
361 1 12 394 1510
Ju i r
01 104
Senio s
31 139 597 23II I II468 4
Total
11735 2412 66
T tal Part-Time
2
Total
4"5 8-'
Sophomores
08 6
eniors
I 2
pecial
67 882 55 4
All Students
38
:F
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Figure 20.
Delivery-SiteHeadCountby CollegeorEquivalentAcademicUnit:
Spring1995throughSpring2004
Unit:Non-Degree/lnter-CampusSpecialGraduateStudents
Head Count by StudentLevel
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Table12.
Non-Degree/lnter-CampusHeadCountSummaryfor Full andPart-Time,
SpecialGraduateStudentsby GenderandRaceClassification:Spring2004
WhiteAfricanAmericanHisp icAsi iNativ Americanon-Resid ntAlienNoResponsTotal
Male
FemaleM lFemaleM llFFe aleMaleF Tot
Full-Time GraduateMastersDoctor lSpecialGraduate
2522 I3I95 1044 513384
Tota
25
TotalFull-Time
251
Part-Time
I I1
D c oral
8818 1303 I927I1250
Total
886
t lPart-Time
81
Total
1
o
11304II510 16III76842 11359
All Students
131
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..
Figures21& 22.
Delivery-SiteHeadCountandStudentCreditHours;
by CollegeorEquivalentAcademicUnit: Spring1995throughSpring2004
Unit: Collegeof Agriculture
HeadCountby StudentLevel
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Table13.
College of Agriculture Head Count Summary for Full and Part-Time,
UndergraduateStudentsby Gender and Race Classification: Spring 2004
WhiteAfrican AmericanHispanicAsi A ericanNativ AmericanNon-ResidentAlienNo ResponseTot l
Male
FemaleMFemalelFe aleFe alealeM lFemaleMTot
Full-Time UndergraduateFirst-TimeFreshmenOtherFreshmen
2 22
Sophomores
43 47
Juniors
12 1
Seniors
1 11
pecialTotal
7 714
Total Full-Time
7
Part-Time
i
1 3 35
Total Part-Ti e
3
Total
34 5 58
J i
2
i ri l
2
Total
109 109
l All Stud nts
0
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Head Count by StudentLevel
Figures23 & 24.
Delivery-Site Head Count and StudentCredit Hours;
by College or Equivalent Academic Unit: Spring 1995through Spring 2004
Unit: College of Architecture
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Table14.
Collegeof ArchitectureHeadCountSummaryfor Full andPart-Time,
UndergraduateStudentsby GenderandRaceClassification:Spring2004
WhiteAfrican AmericanHispanicAsia AmericanNativ Americanon-ResidentAlienNo ResponseTotal
Male
FemaleMFemalellFemaleMFe aleFe ahMaleleTot
FuIl- Time UndergraduateFirst-TimeFreshmen
I 11
OtherFreshmen
1110 1 113 124
Sophomores
361 2 11673
Juniors
4 48
Seniors
1
Special Total
293 23 II35 368
Total ull-Time
29I
Part-Time
iOtherFreshm n
23
ophomoresJuniorsi
1 25 2
Total
69 71017
Part-Ti e
6
Total
r
24
r
48 796
J i
51
Senio s
37
i l
354 1142 5
l All Stud nts
5
J
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Figures25& 26.
Delivery-SiteHeadCountandStudentCreditHours;
by CollegeorEquivalentAcademicUnit: Spring1995throughSpring2004
Unit: Collegeof Engineering&Technology
HeadCountby StudentLevel
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Table 15.
Collegeof EngineeringandTechnologyHeadCountSummaryfor Full andPart-Time,
UndergraduateStudentsbyGenderandRaceClassification:Spring2004
WhiteAfrican AmericanHispanicAsi Nativ AmericanNon-ResidentAlienNo ResponseTotal
Male
FemaleM lFemaleFe alelMFemaleMaleltTota
Full- Time UndergraduateFirst-TimeFreshmen
6 66
OtherFreshmen
133105112 3 411471416
Sophomores
21623 63138 250
Junio s
08 15 6127
S niors
656 559022
pecial
147
Total
52941557 213360166
Total Full-Time
529
Part-Time
i
11
t r r
129
So homores
1 1 168
Juniors
7 1305
eniors
495 3 155
pecial
2 5
T tal
14 7 24 9
T tal P rt-Ti e
6
Total
7
therF esh en
427 73
Sopho ores
8
Ju i
876
ni rs
20 662
pecial
16
t l
6559 347 48
l Al Stud nts
5
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Figures27& 28.
Delivery-SiteHeadCountandStudentCreditHours;
by CollegeorEquivalentAcademicUnit: Spring1995throughSpring2004
Unit: Collegeof EducationandHumanScience
HeadCountby StudentLevel
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Table16.
Collegeof EducationandHumanScienceHeadCountSummaryfor Full andPart-Time,
UndergraduateStudentsby GenderandRaceClassification:Spring2004
WhiteAfrican AmericanHispanicAsi ericanNativ AmericanNon-ResidentAlienNo ResponseTot l
Male
FemaleMaleFemalelMFemalel lFemaleMlFeTot
Full-Time UndergraduateFirst-TimeFreshmen
1 11
OtherFreshmen
141 12168
Sophomores
116 2 2 12021
Juniors
64 31 6336
Seniors
25 22 119
p cial
11
Total
88 31 29
Total Full-Time
83
Part-Time
OtherFreshmen
31 4
So homores
21 1 325
J i
1 1 41
i
5 157 2 3
l
659674
l Part i
6
Total
7
Sopho or s
32 483 4 102
e i l
11443 23
l All Stud nts
4
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Figure 29.
Delivery-SiteHeadCountby Collegeor EquivalentAcademicUnit:
Spring1995throughSpring2004
Unit: CooperativeGraduateProgram
HeadCountby StudentLevel
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Table17.
CooperativeGraduateProgramHeadCountSummaryfor Full andPart-Time,
GraduateStudentsby GenderandRaceClassification:Spring2004
WhiteAfrican AmericanHispanicAsi riNativeAmericanNon-ResidentAlienNo ResponseTotal
Male
FemaleMFemalelMaleFe a elFe aleM lFemaleTot
Full- Time GraduateCertificateMas ers
21 23
Doctoral SpecialGraduateTotal
2
Total Full-Time
2
Part-Time
41 55
M s e s
7 2 1 12113
Doctoral
368
Total P rt-Time
To al
48426 4
t l Al Stud nts
4
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Figure 30.
StudentCreditHoursby Levelof Instruction;
by CollegeorEquivalentAcademicUnit: Spring1995throughSpring2004
Unit: Other
StudentCreditHoursby Level of InstructionProducedby OtherCourses
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COOPERATIVE GRADUATE PROGRAM: Graduatestudentsenrolledin PublicHealthandHuman
ResourcesandTrainingProgramsofferedcooperativelyby twoor morecolleges.
The headcountandstudentcredithoursin thisenrollmentreportareprovidedon a delivery-sitebasis.
Delivery-siteincludesenrollmentin all coursestaughtat UNO regardlessof "home"campus.This
meansthatcourses/programsofferedthroughUNL buttaughtat UNO are includedin thenumbers
presentedhere.Specifically,thedelivery-siteenrollmentnumbersincludestudentsenrolledin courses
atUNO in theUNL Collegesof Agriculture,Architecture,EngineeringandTechnology,andEducation
andHumanScience.
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FIRST- TIME, Entering(freshmen)Student:Studentsattendinganyinstitutionfor thefirst timeatthe
undergraduatel vel.For studentsenteringthefall term,this includesstudentsenrolledin thefall term
who attendedcollegefor the first time in the prior summerterm.Also includedare studentswho
enteredwithadvancedstanding,i.e.collegecreditsearnedbeforegraduationfromhighschool.
OTHER FRESHMEN: At thebeginningof thecurrentsemester,undergraduatestudentswho (1) are
notFirst-TimeFreshmenand(2)havelessthan27 semesterhoursearnedfromall institutionsof higher
educationattended.
SOPHOMORES: At thebeginningof thecurrentsemester,undergraduatestudentswho haveat least
27,butnotmorethan57,semesterhoursearnedfromall institutionsof highereducationattended.
JUNIORS: At thebeginningof thecurrentsemester,undergraduatestudentswho haveat least58,but
notmorethan90,semesterhoursearnedfromall institutionsof highereducationattended.
SENIORS: At the beginningof the currentsemester,undergraduatestudentswho haveat least91
semesterhoursearnedfromall institutionsof highereducationattended.
NON-DEGREE/INTER-CAMPUS/SPECIAL UNDERGRADUATES: Specialundergraduatesnot
pursuinga degreeatUNO in variousprograms:Inter-CampusUNMC, UNK, UNL, andNon-Degree.
NON-DEGREE/INTER-CAMPUS/SPECIAL GRADUATE STUDENTS: Specialgraduatestudentsnot
pursuing a degreeatUNO in variousprograms:EngineeringTransferProgram, Inter-CampusUNMC,
UNK, UNL, Inter-CampusUNL GraduatePsychologyandNon-Degree.
MASTERS/SPECIALIST: Graduatestudentspursuinga degreelessthandoctoral.
DOCTORAL: Graduatestudentswhohavebeenacceptedintoadoctoralprogram.
FULL- TIME: In thecurrentsemester,undergraduatestudentsenrolledfor 12or moresemesterhours,
or graduatestudentsenrolledfor 9 ormoresemesterhours.
PART-TIME: In thecurrentsemester,undergraduatestudentsenrolledfor lessthan12semesterhours,
or graduatestudentsenrolledfor lessthan9 semesterhours.
"
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